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УСТАНОВКА УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ КОПРОВОГО ТИПА  
С ВПЧ 130 кН ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПОГЛОЩАЮЩИХ  
АППАРАТОВ ЖЕЛЕЗОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
В.В. Диордийчук, ведущий конструктор КОМиА ОАО “ГСКТИ” 
В настоящее время в связи с большим количеством аварий на же-
лезной дороге, к автосцепке предъявляются повышенные требования в 
плане надежности и безопасности в работе. Заказчиками железнодо-
рожных вагонов выставлен ряд требований, обеспечивающих безопас-
ность железнодорожных перевозок. Поэтому ОАО ”Азовмаш” работа-
ет над модернизацией и усовершенствованием устройства автосцепки. 
Автосцепка предназначена для автоматического сцепления ваго-
нов, удержания их в сцепе и расцепления во время маневров. Принцип 
действия основан на механическом сцеплении отдельных деталей и 
узлов, расположенных в корпусе автосцепки.  
Неотъемлемой частью автосцепки является поглощающий аппа-
рат. Он предназначен гасить часть энергии удара, уменьшая продоль-
ные растягивающие и сжимающие усилия, передающиеся на раму ку-
зова через автосцепку. Принцип их действия основан на возникнове-
нии в аппарате сил сопротивления и преобразования кинетической 
энергии, соударяющихся масс, в другие виды энергии. 
В соответствии с новыми требованиями ОАО “РЖД”, аппараты 
класса Т0 возможно используются при регламентных, ремонтных ра-
ботах. Установка поглощающих аппаратов на новых вагонах запреще-
на, поэтому широкое распространение получили поглощающие аппа-
раты класса Т1 собственной конструкции. 
Для выполнения этих требований перед коллективом поставлена 
задача спроектировать и внедрить в производство линию по сборке 
поглощающих аппаратов. Для проверки надежности и работоспособ-
ности, а также сертификации поглощающих аппаратов необходима 
установка для испытания аппаратов. 
Задача решена путем выполнения проекта установки ударного 
действия копрового типа для испытания поглощающих аппаратов. 
При этом конструкция установки имеет ряд оригинальных реше-
ний. Конструкция колон и основания выполнены таким образом, что 
позволила значительно уменьшить массу фундамента и соотношение 
массы, воспринимающей удар по отношению к массе падающего гру-
за. 
В установке применено грузозахватное устройство оригинальной 
конструкции с надежной фиксацией груза. 
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Правильность этих решений, кроме расчетов, подтверждена ус-
пешной эксплуатацией установки на ОАО “Азовмаш”. 
Конструкция установки ударного действия копрового типа с ВПЧ 
130 кН для испытания поглощающих аппаратов зачищена патентом 
Украины на полезную модель. 
Установка для испытания поглощающих аппаратов  универсаль-
ная так, как позволяет испытывать поглощающие аппараты с энергией 
поглощения до 130 кН. 
 Таким образом, на ней возможно испытывать почти всю номенк-
латуру поглощающих аппаратов (от Т0 до Т2). 
 
*** 
 
           МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАВЕРСЫ ПОД КРЕПЛЕНИЕ  
МЕХАНИЗМА ЗАДАЧИ «ТОПОРА»  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА УСИЛИЕМ 25МН 
Е.Н. Барчан, главный конструктор КОМиА ОАО «ГСКТИ» 
В кузнечно-штамповочном производстве при свободной ковке 
для рубки слитков и поковок по длине применяют специальные авто-
матические манипуляторы, работающие синхронно с движением рабо-
чего органа пресса, однако это связано со значительными капитальны-
ми затратами и требует дополнительных площадей в зоне пресса, что 
не всегда представляется возможным. 
В ОАО «ГСКТИ» разработано оригинальное устройство для по-
дачи топора в зону пресса, закреплённое непосредственно на подвиж-
ной траверсе пресса. Устройство состоит из сдвоенной ездовой балки, 
закреплённой на траверсе пресса в двух точках: в одной шарнирно в 
вертикальной плоскости на нижней плоскости траверсы, в другой же-
сткой связью на её боковой поверхности. Подвижная траверса пресса 
была специально модернизирована под крепление механизма задачи 
«топора». 
Балка выходит за пределы пресса, причём в сторону пресса она 
наклонена под углом 5º к горизонту. По балке перемещается каретка 
на 4-х колёсах с помощью троса, двух блоков и закреплённой на верх-
ней плоскости балки электрической талью. Ход каретки в обе стороны 
ограничен концевыми выключателями. В нижней части каретки шар-
нирно закреплена специальная гибкая подвеска, заканчивающаяся 
крюком, на которой за проушину подвешивается «топор». 
Работа устройства осуществляется следующим образом. Мосто-
вым краном за пределами пресса в сфере действия крюка каретки при 
её крайнем положении устанавливается «топор». Траверса пресса 
